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pu denganjanji 'bulan dan
bintang',"katanya.
~~
Kemungkinan
besar negeri
terbabit boleh
tumbang besar.Ini
kebaikan apabila
mengadakan
pilihan raya
berasingankerana
rakyat boleh
menilai don melihot
porti yang menong
di Persekutuon,
sekoli gus
menjejoskonnegeri
yang mengadakan
pilihon rayoJJ
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